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id 目次文献番号 character varying(4)
kid 冊子と論文の結合キー character varying(4)
c21 目次番号 character varying(46)
t21 論文タイトル character varying(2000)
a21 著者名 character varying(2000)
a22 著者所属 character varying(6000)
a25 著者名【欧文】 character varying(2000)
r21 巻数など character varying(1600)
y29 発行年 character varying(20)
v29 ボリューム番号 character varying(6)
TABLE "sassi1"
id 目次文献番号 character(9)
kid 冊子と論文の結合 character varying(4)
v19 表紙ボリューム character varying(6)
t11 表紙タイトル character varying(2000)
t12 表紙タイトル【和文】 character varying(2000)
t13 表紙題目名【欧文】 character varying(1000)
t15 表紙書名【欧文】 character varying(1000)
n11 表紙集会名【和文】 character varying(1000)
f19 表紙集会番号 character varying(20)
m11 表紙集会年月【和文】 character varying(84)
m19 表紙集会年月 character varying(50)
e11 表紙研究代表者【和文】 character varying(1000)
e15 表紙研究代表者【欧文】 character varying(500)
y11 表紙発行年月日【和文】 character varying(54)
y19 表紙発行年月日【欧文】 character varying(20)
r11 巻数他 character varying(1000)
o11 その他 character varying(1000)
s19 表題番号 character varying(60)
 TABLE "kokyurok1"
id 目次文献番号 character(9)
kid 冊子と論文の結合 character varying(4)
c21 目次番号 character varying(46)
t21 論文タイトル character varying(2000)
a21 著者名 character varying(2000)
a22 著者所属 character varying(6000)
a25 著者名【欧文】 character varying(2000)
r21 巻数など character varying(1600)
y29 発行年 character varying(20)
v29 ボリューム番号 character varying(6)
id2 表紙文献番号 character(9)
kid2 表紙論文の結合キー character varying(4)
v19 表紙ボリューム character varying(6)
t11 表紙タイトル character varying(2000)
t12 表紙タイトル【和文】 character varying(2000)
t13 表紙題目名【欧文】 character varying(1000)
t15 表紙書名【欧文】 character varying(1000)
n11 表紙集会名【和文】 character varying(1000)
f19 表紙集会番号 character varying(20)
m11 表紙集会年月【和文】 character varying(84)
m19 表紙集会年月 character varying(50)
e11 表紙研究代表者【和文】 character varying(1000)
e15 表紙研究代表者【欧文】 character varying(500)
y11 表紙発行年月日【和文】 character varying(54)
y19 表紙発行年月日【欧文】 character varying(20)
r11 巻数他 character varying(1000)
o11 その他 character varying(1000)
s19 表題番号 character varying(60)
